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Ceip Mare de Déu del Roser
Sergi Serra Casals, Marta Adroer Puig, Oriol Ribera Cabestany, arquitectes
Sergi Serra Casals (títol, 1989) i Marta Adroer Puig (títol, 1993), arquitectes
Pressupost contracte d’obra: 618.439,72 €
Superfície Construïda: 647 m2
Adreça: Carrer Alforja s/n. Riudecols, Tarragonès – Baix Camp Nord
Promotor: Gisa Gestió d’Infraestructures , S.A
Contractista: Unypsa · Vilanova López Sl
Aparellador: Miguel Àngel Martínez 
Col·laboradors:  Manuel Arguijo, Estructura, Lluís Duart, Instal·lacions . P. Ramos, R. Méndez, P. Monguió, O. Alba 
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Una urbanització dels anys seixanta, un turó que  presi-
deix les vistes a sud des del solar de l’escola.
Una urbanització que repeteix desenes de vegades un 
mateix model d’ habitatge.
Un Ceip de cinc unitats que substitueix la vella escola 
del poble. 
Un programa específic, un control de superfícies totals, 
el dimensionat i l’organigrama precís de les diferents aules 
i sales que composen el centre, un mòdul de construcció, 
una pauta de models... un seguit de normes-recomanaci-
ons es converteixen en un llibre de requeriments d’obligat 
seguiment per l’arquitecte.
A sixties housing development, a hill which 
dominates the views to the south from the 
school grounds.
A housing development which replicates 
the same housing model dozens of times.
A primary school of five units which re-
places the old village school. 
A specific programme, a regulation of total 
surfaces, dimensioning and precise organi-
sation chart for the different classrooms and 
halls which make up the school, a construc-
tion module, a pattern for models ... a list 
of regulation recommendations which 
become a handbook of obligatory require-
ments put into practice by the architect.
Una urbanización de los años sesenta. Al sur, 
una colina preside las vistas desde el solar de 
la es cuela.
Una urbanización que repite decenas de 
veces un mismo modelo de vivienda.
Un CEIP de cinco unidades que sustituye la 
vieja escuela del pueblo. 
Un programa específico, un control total de 
superficies, el dimensionado y el organigra-
ma preciso de las diferentes aulas y salas que 
conforman el centro. Un módulo de construc-
ción, una pauta de modelos. Una serie de 
normas-recomendaciones convertidas en 
un compendio de requisitos de obligado 
cumplimiento para el arquitecto.
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Aquest panorama podria fer pensar  que l’única proposta 
possible és l’afegit aportat per artificis o curiositats, el ma-
quillatge del model acceptat.
Les circumstàncies no permeten exploracions internes 
del que pot ser un contenidor amb programa de docència, 
per ara són reflexions que no hi caben. Si que és possible 
gestionar totes aquelles variables que els requeriments 
han oblidat o no poden abraçar: L’existència d’un solar 
precís, l’entorn immediat, la resta més llunyana del nucli 
de població, l’orientació, les vistes, els límits. 
L’adeqüació de l’obra al projecte ha de ser absoluta, les 
previsions de costos exactes i l’èxit del procés d’execució 
garantit: l’ús de pocs materials i les justes relacions entre 
elements formals ens serveixen.
L’edificació tanca el solar. 
Sergi Serra i Marta Adroer
Este panorama podría hacer pensar que 
la única propuesta posible es el añadido 
aportado por artificios o curiosidades, el 
maquillaje del modelo aceptado.
Las circunstancias no permiten exploracio-
nes internas de lo que puede ser un conte-
nedor con programa de docencia; por ahora 
son refle xiones que no tienen lugar aquí. No 
obstante, sí que es posible gestionar todas 
aquellas variables que se han olvidado en los 
requisitos o que estos no pueden abrazar: 
la existencia de un solar preciso, el entorno 
inmediato, el lugar más apar tado del núcleo 
de población, la orientación, las vistas, los 
límites, etc.
La adecuación de la obra al proyecto tiene 
que ser absoluta; las previsiones de costes, 
exactas, y el éxito del proceso de ejecución, 
garantizado. El uso de pocos materiales y 
una adecuada rela ción entre elementos 
formales nos son suficien tes.
La edificación cierra el solar. 
Such an outlook may lead one to think that 
the only possible proposal is the added 
value brought by craftsmanship or curiosi-
ties, the cosmetics of an approved model
Circumstances do not permit inner explora-
tion of what could be a receptacle with 
a teaching programme. For the moment 
they are reflections which have no place 
here. It is however possible to manage all 
those variables which requirements have 
neglected or could not embrace: The exist-
ence of an exact plot of land, the immedi-
ate surroundings, the parts of the village 
nucleus further away, its aspect, the views, 
the boundaries.  
The suitability of the work for the project 
must be absolute with exact cost budgeting 
and a guaranteed successful execution of 
work: the use of few materials and the right 
balance between formal elements will serve 
such a purpose.
The constructed work will close off the plot 
of land. 
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